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当科における高度進行大腸癌 stage IIIb, stage IV














































































































































































た．平均出血量はOTC群が 584 ml(188-1,005 ml）で，
LAC群では450 ml (85-701 ml）であった．術後の歩
行開始日はOTC群が術後平均5.3日目（4-6日）で開
始し，LAC群では平均2.3日目（2-3日）に歩行開始し
ていた（P＜0.05)．鎮痛剤の使用度ではOTC群が術後
平均5.5日目（4-7日）まで使用し，LAC群では術後平
均2.3日目（2-3日）まで使用していた（P＜0.05)．術
後の入院日数はOTC群が平均 90.8日（17-270日）で，
LAC群では平均16日（14-19 日）であった．本疾患に
対する腹腔鏡補助下での手術は術後創痛も少なく，早
期離床，早期退院が可能な有効な術式と考えられた．
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